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Obsahem mé bakalářské práce je návrh novostavby mateřské školy v Ostravě Nové Vsi. 
Objekt je navržen v rámci urbanistického řešení celé Nové Vsi a nachází se kousek pod hlavní 
dopravní tepnou, blízko centra avšak izolovaný od hluku. Návrh mateřské školy reaguje 
na očekávanou vysokou hustotu osídlení Nové Vsi do budoucna a nutnost nového občanského 
vybavení. Jedná se o jednopodlažní areál se třemi odděleními pro děti, velkou sportovní halou 
určenou i pro veřejnost a jedinou dvoupodlažní stavbou s jídelnou a administrativním zázemím. 
Bakalářská práce je zpracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb 
dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Podkladem pro zpracování byla architektonická studie z předmětu Ateliérová tvorba IV pod 
vedením Ing. arch. Igora Krčmáře a dokumentace pro stavební povolení z předmětu Ateliérová 
tvorba Va pod vedením Ing. Hany Ševčíkové, Ph.D. V rámci bakalářské práce je řešena pouze 
část. Rozsah práce byl určen zadáním a dělí se na textovou a výkresovou část. Výkresová část 




2. Urbanistická studie 
Práce navazuje na úkol z předmětu Ateliéru III, jehož náplní bylo vypracování 
urbanistického řešení části Ostrava - Nová Ves se snahou využít výhody a potenciály území 
a reagovat na budoucí podmínky a požadavky místa. Urbanismus byl řešen s výhledem 
na dalších 1000 let, kdy se očekává vysoká hustota osídlení této téměř zapomenuté části 
Ostravy. Nová Ves je městským obvodem se zajímavou historií. Nachází se v geografickém 
středu města, propojující Porubu a historické centrum. Dále se nachází na významném 
dopravním uzlu obsahující i spoje dálnice a železnice. Uzel už v historii významně propojoval 
Opavu a Těšín, tzv. Těšínská stezka. Území je ohraničeno řekou Odrou, u které se do budoucna 
plánuje využití jako dopravní koridor propojující Česko s Baltským mořem. Místo má tedy 
vysoký potenciál využití, ale není nijak významně řešeno v územním plánu a nikdo se jím zatím 
pořádně nezabýval.  
V okolí se nenachází téměř žádná kvalitní občanská vybavenost, proto zde v rámci 
předmětu Ateliér IV navrhuji areál mateřské školy. Zvolila jsem pozemek kousek pod hlavní 
cestou. Místo je to výhodné a blízko centra, přesto částečně izolované v příjemné krajině u lesa. 





3. Architektonická studie 
Návrh mateřské školy byl vypracován v předmětu Ateliérová tvorba IV. Cílem bylo vytvořit 
příjemný prostor pro děti, izolovaný od okolního hluku avšak blízko centra. 
Jedná se o areál se dvěma odděleními s denním provozem a jedním oddělením s týdenním 
provozem. Dále se zde nachází sportovní hala, která se využije jak pro sportovní aktivity dětí, 
tak pro veřejnost. V další části areálu (administrativní část) se nachází kuchyň a společná 
jídelna, technické a úklidové místnosti a zázemí pro zaměstnance. V druhém podlaží se nachází 
kanceláře a ředitelna. Polovina druhého podlaží je řešena jako otevřená galerie. Uprostřed 
areálu je navrženo částečně zastřešené atrium, je zde tedy možnost jídelnu otevřít a propojit 
a jíst i venku. Celý areál je jednopodlažní, pouze administrativní část je objekt dvoupodlažní. 
Obě denní oddělení mateřské školy mají společný vstup a společnou šatnu, týdenní oddělení je 
umístěno v zadní části areálu, aby děti nebyly rušeny. Jednotlivá oddělení jsou orientovaná 
a otevřená na jih, mají tedy dostatečné oslunění a navíc příjemný výhled na les. Sportovní hala 
je orientovaná na sever a tím izoluje areál od hluku hlavní dopravní tepny. Je dostatečně velká 
pro hru tenisu, badmintonu a jiných sportovních aktivit. 
Areál má dva vstupy, hlavní vstup je určen pro návštěvníky mateřské školy i pro 
návštěvníky sportovní haly a do objektu se pokračuje přes vrátnici. Druhý vstup je menší 
a určen především pro návštěvníky mateřské školy. Vstupy jako důležité dominanty 
a komunikační prostory jsou vertikálně zvýrazněny. Vstupy jsou odděleny i materiálově. Jedná 
se o ocelové konstrukce věží, které fungují jako pokračovaní venkovního prostoru. Veškeré 
prvky a objekty pak gradují k věži hlavního vstupu. Gradování lze nejlépe vidět ze západního 
pohledu, který se považuje jako hlavní a nejvíce využívaný. Věže fungují i jako poznávací 
prvky, které lze vidět i z dálky. Jelikož je areál školky nízkopodlažní, zvýraznění důležitých 
prvků či hravá zpříjemnění prostoru pro děti je vytvořeno šikmými vertikálami.  
Část se sportovní halou a šatnami (část i pro veřejnost) je od areálu oddělena jak materiálově 
– je zde použito dřevo, tak i zastřešením - je zastřešena elipsou a půl-elipsou. Objekty školky 
jsou pak zastřešeny pultovými střechami. Jedná se tedy o kontrast rovných a šikmých hran 
oproti oblým tvarům části se sportovní halou. Oblé tvary jsou dále použity v detailech na celé 
školce a tvoří tak ucelený celek. Prosklené fasády na západní straně jsou organického tvaru 
a opět gradují k hlavním vstupním věžím. Z barev jsou použity kontrasty bílé a tmavě šedé 
doplněné o oranžovou. Barevná kombinace je uplatněna v celém areálu a opět v detailech.  
Zdánlivě nevyužité prostory (pod schodištěm, prostor ve věžích u vstupů apod.) budou 
využity pro umístění technických zařízení.  
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4. Technická zpráva 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Mateřská škola 
b) Místo stavby 
Adresa: Bartolomějská 2, 709 00 Ostrava-Nová Ves 
Katastrální území: Nová Ves u Ostravy 
Parcelní číslo pozemku: 461/24 
Okres: Ostrava-město 
Kraj: Moravskoslezský 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Úřad městského obvodu Nová Ves 
Rolnická 139/32 
709 00 Ostrava-Nová Ves 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Vypracovala: 
Jméno: Lenka Raková (RAK0028, VB4AST01) 
Adresa: U Tesly 1172/1, 73601 Havířov 
b) Vedoucí bakalářské práce 
Ing. arch. Igor Krčmář 
c) Konzultant bakalářské práce 
Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba mateřské školy je členěna na jednotlivé objekty, které jsou 
dilatačně děleny. Jedná se o areál se dvěma odděleními s denním 
provozem a jedním oddělením s týdenním provozem. Dále se zde nachází 
velká sportovní hala a jediný dvoupodlažní objekt s kuchyní, společnou 
jídelnou a administrativním zázemím. Objekt dále není členěn 
na technická a technologická zařízení. 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena 
Není řešeno. 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Architektonická studie 
   Předmět:  Ateliérová tvorba III. 
Vedoucí práce: Ing. arch. Igor Krčmář 
Studie objektu mateřské školy 
   Předmět:  Ateliérová tvorba IV. 
Vedoucí práce: Ing. arch. Igor Krčmář 
Dokumentace pro stavební povolení staveb 
   Předmět:  Ateliérová tvorba Va 
   Vedoucí práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
c) další podklady 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 
Území se nachází v Ostravě Nové Vsi. Stavební pozemek se nachází 
na parcele číslo 461/24 a patří do katastrálního území Nová Ves u 
Ostravy. Pozemek se nachází na jižní straně od hlavní dopravní tepny. Ze 
západní strany k pozemku přiléhá místní komunikace na ulici 
Bartolomějská. Jedná se o rovný pozemek, mírně se svažující k jihu. 
Veškeré inženýrské sítě jsou dostatečně nadimenzovány pro tento typ a 
rozsah objektu a budou napojeny na již zavedené sítě pod místní 
komunikací. Plocha stavebního pozemku je 7378,40 m², z toho zastavěná 
plocha: 2525,84 m², procento zastavění: 34,23%, zpevněná plocha: 
1606,20 m² (21,77%).  
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb. Jsou splněny požadavky 
umístění stavby, účel stavby a oplocení pozemku.  
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Účel objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 




e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
V závazných stanoviskách dotčených orgánů nejsou vzneseny žádné 
požadavky. 
f)       Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Z geologického průzkumu byl zjištěn typ a složení půdy na daném 
pozemku. Jedná se o smíšený nezpevněný sediment, převážně 
jemnozrnný, obsahující hlínu, písek a štěrk. Na území se nachází zdroj 
podzemní vody. Nezámrzná hloubka v daném území je 1,2 m. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 
V okolí se nachází ochranná pásma 1. a 2. stupně, které však neovlivňují 
zvolený pozemek. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek stavby se nachází na záplavovém území vlivem řeky Odry 
na západní straně oblasti. Na území jsou navržena protipovodňová 
opatření. Zvolený pozemek není ze záplavového hlediska ohrožen a není 
potřeba navrhovat další protipovodňová opatření. Nenachází 
na poddolovaném území. 
i)       Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Objekt nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemek se mírně svažuje 
k jihu. Odtokové poměry v území nebudou narušeny. 
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j)        Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Asanace ani demolice v místě stavby není potřeba. Kácení dřevin bude 
provedeno šetrně a v minimální nutné míře. Při výstavbě bude zajištěna 
ochrana okolní zeleně. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
l)       Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci na ulici Bartolomějská. Ta 
se dále napojuje na komunikaci na ulici U Boříka, která pokračuje 
na hlavní silnici, která funguje jako hlavní dopravní tepna v území 
vedoucí od Opavy do centra Ostravy. Parkování a vjezd je zajištěn 
v rámci areálu v jižní části pozemku. Je navržen dostatek parkovacích 
stání včetně stání pro invalidy. Další parkování je umožněno na druhé 
straně komunikace Bartolomějská. Veškeré inženýrské sítě budou 
napojeny pomocí přípojek na již zavedené sítě vedené pod zemí pod 
místní komunikací. Stavba je navržena jako bezbariérová a je umožněn 
bezbariérový přístupu. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předpokládaná výstavba mateřské školy se uvažuje od 10. 8. 2019 do 30. 
10. 2020. Stavba nevyvolává podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavební pozemek se nachází na parcele číslo 461/24 a patří 
do katastrálního území Nová Ves u Ostravy. 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká. 
B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu mateřské školy. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude využívána jako mateřská škola. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Nebyly vydány žádné výjimky. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
V závazných stanoviskách dotčených orgánů nejsou vznešeny žádné 
požadavky. 
f)      Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není nutná. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
V areálu jsou navrženy dvě oddělení s denním provozem (kapacitně pro 
cca 25 dětí každé) a jedním oddělením s týdenním provozem (kapacitně 
pro cca 25 dětí). Mateřská škola je tedy navržena pro cca 75 dětí ve věku 
od 3 do 6 let. 
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Plocha stavebního pozemku: 7378,40 m² 
Zastavěná plocha: 2525,84 m² 
Užitná plocha: 606,59 m2 
Obestavěný prostor: 4069 m3 
Procento zastavění: 34,23% 
Zpevněná plocha: 1606,20 m² (21,77%) 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Výpočet základní bilance stavby není předmětem bakalářské práce. 
Odpadní vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Dešťová voda 
bude svedena do vsakovacích jímek. 
Během provozu stavby vznikne následující odpad: komunální odpady, 
složky z odděleného sběru, papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný 
odpad z kuchyní a stravoven, oděvy a textilní materiály. 
i)       Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 
Není předmětem bakalářské práce. 
j)       Orientační náklady stavby 




C Situační výkresy 
C.1 Architektonická situace 
Viz. výkres C.1 v příloze 8.1. Architektonicko-stavební části. 
C.2 Koordinační situační výkres 
Viz. výkres C.2 v příloze 8.1. Architektonicko-stavební části. 
C.3 Podklad pro vytyčovací výkres 




D Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Práce řeší stavbu mateřské školy v Ostravě Nové Vsi. Jedná se o areál, jehož 
součástí jsou dvě oddělení s denním provozem (pro cca 25 dětí každé) a jedno 
oddělení s týdenním provozem (25 dětí). Dále se zde nachází jediný dvoupodlažní 
objekt se společnou jídelnou a administrativní částí a velká sportovní hala určena i pro 
veřejnost. Plocha stavebního pozemku je 7378,40 m², z toho zastavěná plocha: 
2525,84 m², procento zastavění: 34,23%, zpevněná plocha: 1606,20 m² (21,77%). 
V rámci předmětu se řeší pouze část, která je dále dělena na jednotlivé dilatační 
části – jedno oddělení s denním provozem, dvoupodlažní objekt s jídelnou 
a administrativou a dvě navazující vstupní věže. 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení 
Návrh mateřské školy byl vypracován v předmětu Ateliérová tvorba IV. Cílem 
bylo vytvořit příjemný prostor pro děti, izolovaný od okolního hluku avšak blízko 
centra. 
Jedná se o areál se dvěma odděleními s denním provozem a jedním oddělením 
s týdenním provozem. Dále se zde nachází sportovní hala, která se využije jak pro 
sportovní aktivity dětí, tak pro veřejnost. V další části areálu (administrativní část) se 
nachází kuchyň a společná jídelna, technické a úklidové místnosti a zázemí pro 
zaměstnance. V druhém podlaží se nachází kanceláře a ředitelna. Polovina druhého 
podlaží je řešena jako otevřená galerie. Uprostřed areálu je navrženo částečně 
zastřešené atrium, je zde tedy možnost jídelnu otevřít a propojit a jíst i venku. Celý 
areál je jednopodlažní, pouze administrativní část je objekt dvoupodlažní. Obě denní 
oddělení mateřské školy mají společný vstup a společnou šatnu, týdenní oddělení je 
umístěno v zadní části areálu, aby děti nebyly rušeny. Jednotlivá oddělení jsou 
orientovaná a otevřená na jih, mají tedy dostatečné oslunění a navíc příjemný výhled 
na les. Sportovní hala je orientovaná na sever a tím izoluje areál od hluku hlavní 
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dopravní tepny. Je dostatečně velká pro hru tenisu, badmintonu a jiných sportovních 
aktivit. 
Areál má dva vstupy, hlavní vstup je určen pro návštěvníky mateřské školy i pro 
návštěvníky sportovní haly a do objektu se pokračuje přes vrátnici. Druhý vstup je 
menší a určen především pro návštěvníky mateřské školy. Vstupy jako důležité 
dominanty a komunikační prostory jsou vertikálně zvýrazněny. Vstupy jsou odděleny 
i materiálově. Jedná se o ocelové konstrukce věží, které fungují jako pokračovaní 
venkovního prostoru. Veškeré prvky a objekty pak gradují k věži hlavního vstupu. 
Gradování lze nejlépe vidět ze západního pohledu, který se považuje jako hlavní 
a nejvíce využívaný. Věže fungují i jako poznávací prvky, které lze vidět i z dálky. 
Jelikož je areál školky nízkopodlažní, zvýraznění důležitých prvků či hravá 
zpříjemnění prostoru pro děti je vytvořeno šikmými vertikálami.  
Část se sportovní halou a šatnami (část i pro veřejnost) je od areálu oddělena jak 
materiálově – je zde použito dřevo, tak i zastřešením - je zastřešena elipsou a půl-
elipsou. Objekty školky jsou pak zastřešeny pultovými střechami. Jedná se tedy 
o kontrast rovných a šikmých hran oproti oblým tvarům části se sportovní halou. Oblé 
tvary jsou dále použity v detailech na celé školce a tvoří tak ucelený celek. Prosklené 
fasády na západní straně jsou organického tvaru a opět gradují k hlavním vstupním 
věžím. Z barev jsou použity kontrasty bílé a tmavě šedé doplněné o oranžovou. 
Barevná kombinace je uplatněna v celém areálu a opět v detailech.  
Zdánlivě nevyužité prostory (pod schodištěm, prostor ve věžích u vstupů apod.) 
budou využity pro umístění technických zařízení. 
Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Uvnitř je rovněž zajištěn bezbariérový 
provoz, včetně bezbariérového WC a schodišťové plošiny. 
Celkové provozní řešení a technologie výroby 
Objekt nemá provozní část ani technologii výroby. 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Jedná se o částečně skeletovou konstrukci z monolitických železobetonových 
sloupů a částečně zděnou konstrukci z nosných cihel Porotherm 30 T Profi Dryfix tl. 
300 mm. Šikmá stěna je navržena jako železobetonová monolitická tl. 250 mm. 
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Na šikmou stěnu navazuje hlavní fasáda rovněž z monolitického železobetonu. 
Zvolený materiál je z důvodu lepší únosnosti šikmé stěny a jejímu zajištění proti 
účinkům vodorovných sil. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix tl. 115 mm. Vstupní věže jsou z ocelových HEB240 sloupů, výplň mezi sloupy 
tvoří ocelové nosníky tlouštěk dle architektonického návrhu a vyplněné pevným 
zasklením do úrovně stropu.  
Na monolitických železobetonových sloupech a nosném zdivu jsou uloženy 
železobetonové monolitické průvlaky ve spádu, částečně skryté v železobetonové 
monolitické desce. Deska je ve spádu a tvoří konstrukci pultové střechy. V jediné 
dvoupodlažní budově v 1NP jsou průvlaky vodorovné a na nich je umístěna 
konstrukce podlahy 2NP. 
Objekt je založen na železobetonových základových pásech a železobetonových 
základových patkách. Základový pás pod šikmou stěnou bude zajištěn proti účinkům 
vodorovných sil dle statických výpočtů (není předmětem bakalářské práce). 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Objekt nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření pro její užívání. Při návrhu 
objektu byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby § 15. Všechny použité materiály jsou certifikovány. 
Při provádění stavby budou dodrženy předepsané postupy výrobcem. Objekt je 
chráněn hromosvodovou soustavou a přepěťovým jističem. 
Stavební fyzika – tepelná technika 
Objekt mateřské školy je navržen tak, aby splňoval požadavky na zateplení, 
vzduchovou neprůzvučnost a ochranu proti úniku tepla dle ČSN 73 05 40 Tepelná 
ochrana budov. Jednotlivé skladby byly navrhnuty a posouzeny v programu TEPLO 
2016 na součinitel prostupu tepla. Výsledky jsou přiloženy jako příloha k bakalářské 
práci. Posudek na energetickou náročnost budovy není součástí práce. 
Osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení 
Osvětlení pobytových místností je zajištěno okny a prosklenou fasádou 
s přirozeným denním osvětlením. Herny jsou orientované na jih, zázemí učitelek jsou 
orientovaná na západ. Pobytové místnosti školky splňují požadavky dle normy ČSN 
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73 0580-3 (2007). Objekt včetně tělocvičny se nachází v dostatečné vzdálenosti 
od okolních budov. Stavba tedy nezpůsobuje žádné vibrace či hluk, který by mohl 
ovlivňovat okolní prostředí nebo ohrožovat zdraví. 
Větrání je zajištěno otevíráním oken a nuceným větráním. Ve svislých 
konstrukcích jsou navrženy stavební úpravy – otvory pro vedení vzduchotechniky. Je 
dodržena minimální intenzita větrání. 
Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré tepelně technické požadavky. Objekt 
se nachází v oblasti s malou seismicitou. Nejsou nutná žádná speciální technická 
opatření. V okolí se předpokládá zvýšená hlučnost z hlavní dopravní tepny, která však 
bude izolovaná vhodně umístěnou tělocvičnou. 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
  Není předmětem bakalářské práce. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Není předmětem bakalářské práce. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
  Není předmětem bakalářské práce. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
  Není předmětem bakalářské práce. 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 




Výpis použitých norem 
  Viz. 7.2 Seznam použité literatury: Zákony, vyhlášky a normy. 
 
b) Výkresová část 
C.1  Architektonická situace  1:500  A2 
C.2  Koordinační situace   1:500  A2 
C.3  Vytyčovací situace   1:500  A2 
D.1.1-1 Půdorys základů   1:50  A0 
D.1.1-2 Půdorys 1NP    1:50  A0 
D.1.1-3 Půdorys 2NP    1:50  A0 
D.1.1-4 Řezy     1:50  A0 
D.1.1-5 Výkres stropu    1:50  12xA4 
D.1.1-6 Půdorys střechy   1:50  A1 
D.1.1-7 Pohledy    1:100  A1 
D.1.1-8 Pohledy    1:100  A1 
D.1.1-9 Výpis prvků a skladeb  -  A4 
D.1.1-10 Technický detail 1   1:10  A3 
D.1.1-11 Technický detail 2   1:5  A3 
D.1.1-12 Architektonický detail  -  A2 
D.1.1-13 Architektonický detail  -  A2 
D.1.1-14 Vizualizace    -  A3 
D.1.1-15 Vizualizace    -  A3 
c) Dokumenty podrobností 
Skladby konstrukcí, viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Příprava území a zemní práce 
Objekt bude vytyčen podle vytyčovacího výkresu a bude provedeno zaměření 
inženýrských sítí. Před začátkem výstavby bude odebrána ornice v tl. 250 mm, která 
bude umístěna na pozemku a po skončení stavebních prací bude použita k dokončení 
terénních úprav. Výkopy budou provedeny strojně. Únosnost zeminy bude ověřena 
statickým výpočtem statika.  
Základy 
Objekt je založen na železobetonových základových pásech a železobetonových 
základových patkách. Patky jsou částečně spojeny průvlakem pro větší ztužení. 
Základový pás pod šikmou stěnou bude zajištěn proti účinkům vodorovných sil dle 
statických výpočtů (není předmětem bakalářské práce). Na pásech a patkách leží 
betonová deska tl. 150 mm vyztužená kari sítí 150x150x8 mm. Navržený typ betonu 
je C20/25 a ocelové výztuže B420B. 
Svislé nosné konstrukce 
Jedná se o částečně skeletovou konstrukci z monolitických železobetonových 
sloupů a částečně zděnou konstrukci z nosných cihel Porotherm 30 T Profi Dryfix tl. 
300 mm. Šikmá stěna je navržena jako železobetonová monolitická tl. 250 mm. 
Na šikmou stěnu navazuje hlavní fasáda rovněž z monolitického železobetonu. 
Zvolený materiál je z důvodu lepší únosnosti šikmé stěny a jejímu zajištění proti 
účinkům vodorovných sil. Vnitřní příčky jsou zděné z cihel Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix tl. 115 mm. Vnitřní příčky o větší výšce budou vyztuženy dle statického 
výpočtu. Vstupní věže jsou z ocelových HEB240 sloupů, výplň mezi sloupy tvoří 
ocelové nosníky tlouštěk dle architektonického návrhu a vyplněné pevným zasklením 
do úrovně stropu. 
Překlady 
Překlady jsou řešeny systémem Porotherm. Jsou použity překlady Porotherm 
11,5 a 23,8 různých délek na šířku zdiva. Počet kusů a jednotlivé délky viz. Výpis 
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překladů ve výkresech 1NP D.1.1-2 a 2NP D.1.1-3. Nad částečně prosklenou stěnou 
v 1NP v jídelně je navržen železobetonový prefabrikovaný překlad. 
Průvlaky 
Jsou použity železobetonové monolitické průvlaky ve spádu o rozměrech 
350x500 mm, částečně skryté v železobetonové monolitické desce. V jediné 
dvoupodlažní budově v 1NP jsou průvlaky vodorovné o rozměrech 350x350 mm, opět 
částečně skryté v desce. 
Výplně otvorů 
Výplně okenních otvorů jsou tvořeny tříkomorovým hliníkovým rámem. 
Zasklení je provedeno izolačním trojsklem. Exteriérové dveře jsou hliníkové 
celoprosklené. Interiérové dveře jsou dřevotřískové bez prahu. Jsou navrženy 
obložkové zárubně. Prosklené fasády jsou navrženy hliníkovým sloupko-příčkovým 
systémem ALUPROF typu MB-SR50N HI+. Podrobnější specifikace výplní otvorů 
viz. Výpis prvků v příloze. 
Příčky 
Vnitřní příčky jsou navrženy z cihel Porotherm 11,5 Profi Dryfix tl. 115 mm. 
Vnitřní příčky o větší výšce budou vyztuženy dle statického výpočtu. 
Předstěny  
V umývárnách a WC jsou navrženy instalační předstěny tl. 150 mm ze 
sádrokartonu do výšky 1300 mm. 
Strop 
Strop je navržen jako železobetonová monolitická stropní deska křížem 
vyztužená se skrytými průvlaky. Deska je umístěna na železobetonových 
monolitických sloupech a průvlacích. V 1NP je deska vodorovná, v konstrukci 
střechy je ve spádech 6,9 % a 17,5 %.  Rozměry jednotlivých desek viz. Výkres stropu 





Střecha je tvořena železobetonovými monolitickými průvlaky ve spádu, 
na kterých je uložena železobetonová monolitická deska rovněž ve spádu. Střechy 
jsou navrženy ve spádech 6,9 % a 17,5 %. Střecha nad zastřešeným atriem je navržena 
jako zateplená z trapézových plechů uložena na ocelových T80 nosnících ve tvaru L. 
Střecha vstupních ocelových věží je navržena jako nezateplená střecha z trapézových 
plechů uložena na ocelových T80 nosnících. Skladba střechy viz. Výpis skladeb 
v příloze. Veškeré prvky na střechách budou navrženy ve spádu. Statický návrh není 
předmětem bakalářské práce. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy tak, aby splnily všechna potřebná kritéria. Podlahy 
v pobytových místnostech jsou opatřeny podlahovým vytápěním. Jednotlivé skladby 
jsou specifikovány ve výpisu skladeb. 
Jednotlivé skladby 
skladba S1 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA   2 mm 
- STĚRKOVÁ HMOTA      5 mm 
- TI RIGIPS EPS 70 F      100 mm 
- LEPÍCÍ HMOTA       20 mm 
- POROTHERM 300 T PROFI DRYFIX     300 mm 
skladba S2 - BETONOVÁ STĚNA: 
- TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA   2 mm 
- STĚRKOVÁ HMOTA      5 mm 
- TI RIGIPS EPS 70 F      150 mm 
- LEPÍCÍ HMOTA       20 mm 
- ŽELEZOBETN       250 mm 
skladba S3 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: 
- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA   15 mm 
- HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL   4 mm 
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- TI RIGIPS EPS 100 S STABIL     180 mm 
- PAROZÁBRANA BITALBIT S     3,5 mm 
- ŽB DESKA VE SPÁDU      250 mm 
skladba S4 – STŘECHA ATRIUM: 
- PLECHOVÁ KRYTINA     15 mm 
- HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL   4 mm 
- TI RIGIPS EPS 100 S STABIL     150 mm 
- PAROZÁBRANA BITALBIT S     3,5 mm 
- STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH T30    30 mm 
- OCELOVÉ T80 NOSNÍKY VE TVARU L   80 mm 
skladba S5 - PODLAHA NA TERÉNU: 
- DLAŽBA RAKO      10 mm 
- LEPÍCÍ TMEL      5 mm 
- OCHRANNÁ HI HMOTA    2 mm 
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  50 mm 
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ    50 mm 
- TI ISOVER      130 mm 
- SBS ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK MINERAL 4 mm 
- PODKLADNÍ BETON C20/25     
  VYZTUŽEN KARI SÍTÍ 150x150x8 mm  150 mm 
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP     100 mm 
- ZEMINA       - 
skladba S6 - PODLAHA NA TERÉNU: 
- MARMOLEUM      2 mm 
- LEPIDLO       2 mm 
- SAMOINVELAČNÍ STĚRKA NIVELA  10 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE     0,2 mm 
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  55 mm 
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ    50 mm 
- TI ISOVER      130 mm 
- SBS ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK MINERAL 4 mm 
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- PODKLADNÍ BETON      
  VYZTUŽEN KARI SÍTÍ 150x150x8 mm  150 mm 
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP     100 mm 
- ZEMINA       - 
skladba S7 - PODLAHA NA STROPĚ: 
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA    10 mm 
- TLUMÍCÍ PODLOŽKA     3 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE     0,2 mm 
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  50 mm 
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ    50 mm 
- TI ISOVER      30 mm 
- ŽB STROPNÍ DESKA     200 mm 
skladba S8 - PODLAHA NA STROPĚ: 
- DLAŽBA RAKO      10 mm 
- LEPÍCÍ TMEL      5 mm 
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA  50 mm 
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ    50 mm 
- TI ISOVER      30 mm 
- ŽB STROPNÍ DESKA     200 mm 
skladba S9 – VENKOVNÍ PODLAHA NA TERÉNU 
- ŽULOVÁ DLAŽBA     40 mm 
- PÍSEK       20 mm 
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP   100 mm 
- ZEMINA       -   
skladba S10 - PODLAHA 2NP NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR, PODESTA: 
- PROTISKLUZOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH  2 mm 
- SEPARAČNÍ VRSTVA      1 mm 
- TRAPÉZOVÝ PLECH SATJAM T50    50 mm 
- OCELOVÉ T80 NOSNÍKY    80 mm 
skladba S11 - STŘECHA VSTUPNÍ VEŽE: 
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- STŘEŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH SATJAM T50  50 mm 
- HI VRSTVA FATRAFOL 810     1,2 mm 
- OCELOVÉ T80 NOSNÍKY    80 mm 
skladba S12 - STĚNA VSTUPNÍ VEŽE: 
- OCELOVÉ NOSNÍKY DLE SPECIFIKACE  - 
- PEVNÉ ZASKLENÍ DLE SPECIFIKACE  - 
 
Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 
Jako hydroizolace je použit SBS asfaltový pás Glastek Mineral tl. 4 mm. 
Tepelná izolace, akustická izolace 
Obvodové stěny z cihel Porotherm jsou opatřeny tepelnou izolací Rigips EPS 70 
F tl. 100 mm. Betonová stěna je opatřena tepelnou izolací Rigips EPS 70 F tl. 150 
mm. Základové pásy jsou částečně tepelně izolovány XPS tl. 80 mm. Podlahy v 1NP 
jsou zateplené jednou vrstvou Rigips EPS 70 F tl. 130 mm. V 2NP pak vrstvou tl. 30 
mm. Střecha je opatřena tepelnou izolací Rigips EPS 100 S Stabil tl. 180 mm. 
Omítky 
Venkovní a vnitřní zdi jsou omítnuty Baumit silikátovou omítkou tl. 2 mm bílé 
barvy, odstín RAL 9010. 
Obklady 
Fasáda dvoupodlažního objektu je částečně obložena kovovým obkladem barvy 
oranžová pastelová, odstín RAL 2003. Výška a tvar obložení je uvedena ve výkresové 
dokumentaci. Stěny v koupelnách, WC a technické místnosti jsou opatřeny obkladem 
do výšky 1800 mm. 
Schodiště 
Schodiště je umístěno ve vstupní ocelové věži a je navrženo jako ocelová 
konstrukce. Ocelové schody jsou podepřené ocelovým IPE160 profilem ukotveném 
do betonového základu a do ocelového nosníku. Ocelové nosníky jsou přivařeny 
k nosným HEB240 sloupům věže a zároveň podepírají mezipodestu. Schody 
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i mezipodesta jsou opatřeny protiskluzovým hliníkovým plechem. Schodiště je 
dvouramenné o 11 schodech v každém rameni. Všechny schody budou výšky 163,4 
mm a šířky 300 mm. Schodiště nebude používáno dětmi, je určeno pouze 
pro zaměstnance nebo rodiče dětí. Šířka schodišťového ramene je 1300 mm a šířka 
zrcadla 400 mm. Schodiště je opatřeno schodišťovou plošinou Stratos 
pro bezbariérový přístup. Složená plošina neomezuje prostor schodiště. 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky budou vyrobeny na míru. Klempířské výrobky jsou 
vypsány popsány na samostatném výkresu. viz. Výpis klempířských výrobků 
v příloze. 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou vypsány a popsány na samostatném výkresu, viz. 
Výpis zámečnických výrobků v příloze. 
Malby a nátěry 
Vnější zdi jsou opatřeny hydrofobním průhledným nátěrem do výšky 300 mm. 
Vnitřní malby jsou provedené z Baumit silikátové omítky bílé barvy. 
Venkovní úpravy 
Vstupy do objektu jsou navrženy jako zpevněné plochy vyspádované 1% 
směrem od objektu. Venkovní dlažba bude liniově odvodněna se štěrbinovým 
nástavcem. Bude použit liniový odvodňovací systém TOPSLOT TSH firmy MEA 
DRAIN. 
b) Podrobný statický výpočet 
Není předmětem bakalářské práce 
c) Výkresová část 
Není předmětem bakalářské práce 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem bakalářské práce 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem bakalářské práce 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem bakalářské práce  
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E Dokladová část 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 
   právních předpisů 
Není předmětem bakalářské práce 
E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 




Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby mateřské školy v Ostravě Nové Vsi. Studie na tento projekt byla zpracována v předmětu 
Ateliér IV. Objekt je umístěn v novém urbanistickém návrhu území, které bylo řešeno v rámci 
předmětu Ateliér III. Dalším podkladem pro bakalářskou práci byla dokumentace pro stavební 
povolení z předmětu Ateliérové tvorby Va.  
Záměrem tohoto projektu bylo vytvořit novostavbu mateřské školy tak, aby reagovala 
na očekávané požadavky území v budoucnosti. Jedná se o jednopodlažní areál se třemi 
odděleními pro děti, velkou sportovní halou určenou i pro veřejnost a jedinou dvoupodlažní 
stavbou s jídelnou a administrativním zázemím.  
Při zpracování této bakalářské práce jsem využila veškeré znalosti a dovednosti, které jsem 
během studia získala. Získané teoretické znalosti jsem zde uplatnila prakticky a ujasnila si 
a naučila jsem se mnoho dalších věcí. Plně jsem se seznámila s průběhem navrhování stavby 
od studie až po projektovou dokumentaci. Během konzultací s vedoucím práce a dalšími 
specialisty jsem získala praktický náhled na věc a naučila se řešit nové problémy a hledat 





Ráda bych poděkovala všem, kteří mi při tvorbě mé bakalářské práce byli oporou 
a nápomocni svými zkušenostmi a radami 
Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. arch. Igoru Krčmářovi za jeho trpělivost 
a cenné rady. Dále také děkuji za předané zkušenosti a nový náhled na architekturu během 
celého studia. 
Za odborné konzultace a ochotu při zpracování projektové dokumentace děkuji paní Ing. 
Haně Ševčíkové, Ph.D. Za konzultace z hlediska statiky děkuji Ing. Pavlíně Matečkové, Ph.D. 
V neposlední řadě dekuji své rodině, přátelům a spolužákům za jejich podporu, povzbuzení 
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2. Technické listy 




8.2.1. Tepelně technické posudky skladeb 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PODLE KRITÉRIÍ CSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S1 - OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitrní teplota Ti:  20,0 C 
 Prevažující návrhová vnitrní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnejší strane Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitrního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Císlo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D tř. 800  0,300       0,230  8,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,020       0,600  150,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,100       0,039  40,0 
   4  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,005       0,570  20,0 
   5  Porotherm Universal  0,002       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (cl. 5.1 v CSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypoctená prumerná hodnota: f,Rsi,m =  0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální prípustnou vlhkost 
  na vnitrním povrchu 80% (kritérium vyloucení vzniku plísní). 
  
  
 Prumerná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pri hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnení požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vcetne tepelných mostu a vazeb. Její prevýšení nad požadavkem 
 naznacuje pouze možnosti plnení požadavku v míste tepelného mostu ci tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na soucinitel prostupu tepla (cl. 5.2 v CSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoctená hodnota: U =   0,240 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  
  Vypoctený soucinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostu (napr. krokví v zateplené šikmé streše). 
 
   III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (cl. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Rocní množství kondenzátu musí být nižší než rocní kapacita odparu. 
  3. Rocní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzacní zóne ciní: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit disperzní lepidlo (Disp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypoctené hodnoty:  V kci dochází pri venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
   
  Rocní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0020 kg/m2,rok 
  Rocní množství odparitelné vodní páry Mev,a = 1,8202 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNEN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software  
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PODLE KRITÉRIÍ CSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S2 - BETONOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitrní teplota Ti:  20,0 C 
 Prevažující návrhová vnitrní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnejší strane Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitrního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Císlo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,020       0,600  150,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,150       0,039  40,0 
   4  Cemix 135 - Lepidlo a stěrkova  0,005       0,570  20,0 
   5  Porotherm Universal  0,002       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (cl. 5.1 v CSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypoctená prumerná hodnota: f,Rsi,m =  0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální prípustnou vlhkost 
  na vnitrním povrchu 80% (kritérium vyloucení vzniku plísní). 
  
  
 Prumerná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pri hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnení požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vcetne tepelných mostu a vazeb. Její prevýšení nad požadavkem 
 naznacuje pouze možnosti plnení požadavku v míste tepelného mostu ci tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na soucinitel prostupu tepla (cl. 5.2 v CSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoctená hodnota: U =   0,231 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  
  Vypoctený soucinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostu (napr. krokví v zateplené šikmé streše). 
 
   III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (cl. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Rocní množství kondenzátu musí být nižší než rocní kapacita odparu. 
  3. Rocní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoctené hodnoty:  V kci nedochází pri venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNENY. 
 
 






  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PODLE KRITÉRIÍ CSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   S3 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitrní teplota Ti:  20,0 C 
 Prevažující návrhová vnitrní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnejší strane Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitrního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Císlo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,180       0,037  30,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   5  Hliník  0,015       204,000  1000000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (cl. 5.1 v CSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypoctená prumerná hodnota: f,Rsi,m =  0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální prípustnou vlhkost 
  na vnitrním povrchu 80% (kritérium vyloucení vzniku plísní). 
  
  
 Prumerná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pri hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnení požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vcetne tepelných mostu a vazeb. Její prevýšení nad požadavkem 
 naznacuje pouze možnosti plnení požadavku v míste tepelného mostu ci tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na soucinitel prostupu tepla (cl. 5.2 v CSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoctená hodnota: U =   0,192 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  
  Vypoctený soucinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostu (napr. krokví v zateplené šikmé streše). 
 
   III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (cl. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Rocní množství kondenzátu musí být nižší než rocní kapacita odparu. 
  3. Rocní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzacní zóne ciní: 
  zóna c. 1: 0,216 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0009 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0087 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 








   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PODLE KRITÉRIÍ CSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   S4 - STŘECHA ATRIUM 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitrní teplota Ti:  20,0 C 
 Prevažující návrhová vnitrní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnejší strane Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitrního vzduchu Tai: 21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Císlo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ocel korozivzdorná  0,080       17,000  1000000,0 
   2  Trapézové plechy  0,030       50,000  1720,0 
   3  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,037  30,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   6  Hliník  0,015       204,000  1000000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (cl. 5.1 v CSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypoctená prumerná hodnota: f,Rsi,m =  0,943 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální prípustnou vlhkost 
  na vnitrním povrchu 80% (kritérium vyloucení vzniku plísní). 
  
  
 Prumerná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pri hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnení požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vcetne tepelných mostu a vazeb. Její prevýšení nad požadavkem 
 naznacuje pouze možnosti plnení požadavku v míste tepelného mostu ci tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na soucinitel prostupu tepla (cl. 5.2 v CSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoctená hodnota: U =   0,236 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  
  Vypoctený soucinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostu (napr. krokví v zateplené šikmé streše). 
 
   III. Požadavky na šírení vlhkosti konstrukcí (cl. 6.1 a 6.2 v CSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Rocní množství kondenzátu musí být nižší než rocní kapacita odparu. 
  3. Rocní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzacní zóne ciní: 0,144 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypoctené hodnoty:  V kci dochází pri venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 
   
  Rocní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Rocní množství odparitelné vodní páry Mev,a = 0,0001 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNEN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNEN. 
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